








































































































































































































































































































































































































































































































































































３４）今泉岳雄（２００６） 遊びについての一考察 「THE JAPANESE ASSOCIATION of
PLAY THERAPY NEWS LETTER第１６号」，pp６－７
３５）モーリス・センダック じんぐうてるお訳，「かいじゅうたちのいるところ」，富
山書房，１９７５
３６）佐々木宏子（２０００） 「絵本の心理学」，新曜社，p１３５
３７）同上書 p１２５
３８）同上書 pp２１４－２１５
３９）同上書 p２４７
東北文教大学・東北文教大学短期大学部紀要 第２号
―１６―
